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U Bitoli se, već 12 godina, s veli­
kim uspjehom održava folklorna 
manifestacija »Ilindenski denovi«. 
Glavni dio te manifestacije su ple­
sovi koji prezentiraju folklorno bo­
gatstvo Makedonije. Osim toga, u 
toku manifestacije, redovito se o-
državaju savjetovanja i predavanja 
0 folkloru i etnomuzikologiji Make­
donije. Desetogodišnjica ove mani­
festacije (svibanj 1980) obilježena 
je znanstvenim skupom čija je tema 
bila »Folklor i etnologija Bitole i 
bitolske okolice«. Skup, kao i izda­
nje ove knjige, realizirali su Make­
donska akademija znanosti i umjet­
nosti, Društvo za znanost i umjet­
nost — Bitola i Ustanova za narod­
nu kulturu (UNK) »Ilindenski deno­
vi« — Bitola. Knjiga sadržava ra­
dove iznesene na ovom skupu a au­
tori su znanstveni radnici iz Make­
donije i drugih republika SFRJ i iz 
inozemstva. Radovi se temelje na 
folklorističkim, etnološko-muzikološ-
kim, povijesnim i povij esno-kultur-
nim istraživanjima folklorno bogato 
Bitolske regije. 
Razrađene teme su vrlo raznovrs­
ne. Dvama uvodnim referatima da­
na su osnovna geografska obilježja 
1 kretanja stanovništva bitolskog 
kraja i historijski pregled Bitole. 
Najbrojniji su naslovi iz folkloris-
tike i etnologije. Tu su prikazani 
motivi epskih partizanskih, ilinden-
skih i revolucionarnih narodnih 
pjesama u kojima su glavne ličnosti 
narodni junaci bitolskog kraja kao 
Đorđi Ralo, Dimko Mogilčeto, Jor­
dan Piperkata, Blaže Krstev-Birin-
četo i dr., zatim, problem izdaje u 
narodnoj pjesmi, anegdota kao do­
minantni prozni oblik partizanske 
narodne književnosti; narodne pita­
lice, brojalice, svakidašnji život Bi­
tole u narodnoj pjesmi itd. Među 
zanimljivijim tekstovima su: »Fau-
stov motiv i jedna bitolska. priča« 
— Vere Stojčevske-Antić; »Tematika 
života i smrti u narodnim poslovi­
cama Bitole i okolice« — Dragolju­
ba Veličkovića-Rode; »Makedonsko-
-aromanski folklorni paralelizmi« — 
Božidara Nasteva; »O narodnim 
pjesmama Bitole i okolice koje žive 
odnosno pjevaju se u Turskoj« — 
Čamila Tojgara (Turska); i »Moti-
vacijska ovisnost nekih Cepenkov-
ljevih narodnih priča u knjizi o 
Sintipu Filozofu« — Vanča Tušev-
skog. 
Tekstovi iz oblasti etnologije u-
glavnom govore o svadbenim običa­
jima. Irfan Unver-Nasretinoglu 
(Turska) navodi sličnosti između 
svadbenih običaja Turaka iz Bitole 
i onih iz Anadolije. Slijede referati 
o izgledu i uređenju bitolske kuće, 
o narodnim vezovima i o narodnim 
vjerovanjima. 
Etnomuzikološke teme iznose ka­
rakteristike narodnih kola bitolskog 
kraja, metro-ritmičke osobine bro­
jalica i osvrt na meloritmiku pje­
sama u kojima je opjevana ili spo­
menuta Bitola. 
Većina historijskih tekstova govori 
o građanskom životu i strukturi sta­
novništva u bitolskom kraju kra­
jem XIX i početkom X X stoljeća. 
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Nastavljajući projekt na objavlji­
vanju bibliografija i kratkih sadrža­
ja radova o narodnoj književnosti 
u periodici Jugoslavije autori i u-
redništvo objavili su već šestu knji­
gu. U godišnjaku »Narodna umjet­
nost« prikazana je cijela serija (pri­
kaz M. Bošković-Stulli u NU br. 10, 
str. 434—437, V. Turčin u NU br. 14, 
str. 184—185, Lj . Marks u NU br. 18, 
